












































































































































































































































































































































































































































































































































































図10 第 7時の児童の記録 
図11 第 8時の児童の記録 
















































































図14 第 9時の児童の記録 
図15 第 10時の児童の記録 
図16 第 10時の授業記録 





























































































図18 第 11,12時のA児の記録 



















































 単元を通しての学習の流れを図 22 に示した。物が
水に溶けることのイメージを分析し、構造化して実
践に取り組んだことで、ある程度見通しを持って学
習を進めることができた。ただ、第９時で「粒を細
かくすればもっとたくさん溶けるかもしれない」と
いうイメージが表出してきたときには、意外であり
興味深かった。また、発言や記述には表れない、各
学習の場面で置き去りにしてきたイメージもあった
に違いない。実態把握における、よりきめ細かい手
だてが求められる。 
図21 授業開始時の授業記録 
図22 単元を通した授業の流れ 
問題解決的な理科の授業における「イメージ」の効果的な深まりの研究
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Ⅶ．おわりに 
理科の授業において、子どもたちが主体的で効果
的な問題解決的学習を展開するために、本研究によ
り次の 3 点が有効であることが明らかになった。ま
ず、子どもたちに身近な素材を教材化することであ
る。これにより、子どもは学習対象に対するイメー
ジを形成しやすく、実験・観察を抵抗なく行い、問
題を主体的に解決していくことができる。また、子
どもたちのイメージの実態に合わせ、時系列で教材
を配列し単元の学習を展開することも重要である。 
2 つ目は、子どもたちのイメージの実態や願いを
次の授業展開に生かすことである。話し合いで出さ
れた考えや、子どもたちの記録をもとに次時の学習
を計画することで、子どもたちの意欲的な活動につ
ながったと考えられる。 
3 つ目は、子どもたちのイメージがどのように変
容していくかを想定し、単元全体の授業を構想する
ことである。本稿Ⅳ.仮説の設定「３.イメージの深ま
りのために」で示した「物が水に溶ける事象のイメー
ジの構造」のように、教材との出会いによってどん
なイメージが表れ、どのように変容していくかを仮
定し構造化しておくことで、見通しを持った学習の
場を構成することができた。それが、子どもたちの
生き生きとした実験・観察や話し合い活動を生み出
し、図 22「単元を通した授業の流れ」でみるような
児童の主体的な問題解決的な学習活動になって表れ
たものと考える。 
付記 
本研究で取り上げた授業実践は、岡崎市立Ａ小学
校の校内研究計画に基づいて行われた。同校の校内
研究は保護者の承認を得て推進されている。 
なお本稿では、授業記録や児童の記述を研究対象
としており、校名をＡ小学校とし、児童名を記さな
い配慮を行った。 
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